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ADVERTENCA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
rar los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada-año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Imprenta de la Dipu-
tación provincial, a nueve pesetas ai trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
25 de junio de 1926, 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍÑ OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
P A R T E O F I C I A L 
S. M el Rey D o n Alfonso X I I I 
(q . D . g.), S. M . la Reina D o ñ a V i c -
tor ia Eugenia, S. A . R. el P r í n c i p e 
de Asturias e Infantes y d e m á s per-
sonas de l a Augus ta 'Rea l familia, 
c o n t i n ú a n sin novedad en su impor-
tante salud. 
(Gaceta del dia Í5.dc septiembre, dé 1927). 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
SERVICIO DE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS 
CIRCULARES 
Kesultando que en la g a n a d e r í a 
porcina perteneciente a los A y u n t a -
mientos de A l i j a de los Melones y 
de Quintana y Congosto, se ha pre-
sentado la enfermedad infecto-con-
tagiosa denominada «Mal ro jo», por 
cuyo mot ivo las A l c a l d í a s corres-
pondientes, han implantado p r o v i -
sionalmente medidas sanitarias para 
combatir la epizootia, de acuerdo 
con lo informado y propuesto por la 
I n s p e c c i ó n p rov inc ia l ele Hig iene y 
Sanidad pecuarias, he dispuesto: 
1. " Declarar oficialmente la exis-
tencia de la enfermedad infecto-
contagiosa denominada «Mal ro jo» , 
en la g a n a d e r í a porcina, existente 
en los Munic ip ios de A l i j a de los 
Melones y de Quintana y Congosto. 
2. " S e ñ a l a r zona infectada, los 
locales y terrenos utilizados por las 
reses que han sido atacadas ahora, o 
sean en lo sucesivo atacadas por la 
mencionada enfermedad. 
3.° S e ñ a l a r zona sospechosa la 
total idad del t é r m i n o mun ic ipa l de 
A l i j a de los Melones : y la total idad 
de los pueblos de Quintana, Pala-
cios de Jamuz y Quir i tan i l la de F l o -
rez,:del Ayun tamien to de Quintana 
y Congosto. ' 
4.0 P r o h i b i r la venta y c i r e ñ l a -
c ión de los animales de la especie 
porcina p é r t e n e c i e n t e s a las zonas 
que se s e ñ a l a n infecta y sospechosa, 
í n t e r i n no se declare oficialmente la 
e x t i n c i ó n de la epizootia, a ho ser 
para conducirlos directamente al 
Matadero, en las condiciones regla-
mentarias y 
5.° Ordenar que todo an imal que 
muera a consecuencia de la mencio-
nada enfermedad, sea destruido com-
pletamente por el fuego, o enterra-
do en las condiciones que a l efecto 
se s e ñ a l a n en el v igen te Reglamen-
to de Epizootias. 
L o que para general conocimien-
to , se publ ica en este pe r i ód i co ofi-
c ia l , advir t iendo que los infractores 
s e r á n castigados con la m u l t a que 
para estos casos se s e ñ a l a n en el 
mencionado Eeglamento y con la 
que desde luego quedan conminados. 
L e ó n , 13 de septiembre de 1927. 
E l Gobernador, 
J o s é del Rio Jorge 
* * * 
H a b i é n d o s e presentado la enfer-
medad infecto-contagiosa denomi-
nada «Vi rue l a ov ina» en l a ganade-
r í a lanar perteneciente al pueblo de 
Z a l a m ü l a s del Ayun tamien to de 
Matanza y al pueblo de V i l l a r del 
Yermo del Ayun tamien to de Ber-
oiauos de! P á r a m o , por cuyo m o t i v o 
las A l c a l d í a s correspondientes han 
implantado provisionalmente medi-
das sanitarias para combatir las 
citadas epizootias, de acuerdo con 
lo informado y propuesto por la 
I n s p e c c i ó n p rov inc i a l de. Hig iene y 
Sanidad pecuarias, he dispuesto: 
1. " Declarar oficialmente la exis-
tencia de la enfermedad infecto-con-
tagiosa denominada «Viruela ov ina» 
en la g a n a d e r í a lanar existente en 
los Munic ip ios de Matanza y de 
Bercianos del P á r a m o . 
2. ° S e ñ a l a r zona infecta, los lo-
cales y terrenos uti l izados por los 
r e b a ñ o s atacados^ as í como los que " 
sean uti l izados por r e b a ñ o s en los 
que en lo sucesivo aparezcan reses 
atacadas por la mencionada enfer-
medad. 
3. ° S e ñ a l a r zona sospechosa en 
el Ayun tamien to de Matanza, la 
total idad del pueblo de Zalamil las y 
en el de Bercianos del P á r a m o , la 
total idad del pueblo de V i l l a r del 
Yermo. 
4. ° S e ñ a l a r zona neutra en la 
que no p o d r á n penetrar los ganados 
lanares, cualquiera que sea su pro-
cedencia, una faja de cien metros de 
anchura alrededor de la zona que se 
s e ñ a l a infectada. 
o." P r o h i b i r la venta y la tras-
lac ión de todos los animales ovinos 
y caprinos pertenecientes a las zo-
nas que se s e ñ a l a n infectads y sos-
pechosa. 
r| 
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1.090 
L o que para general conocimien-
to se publ ica en este p e r i ó d i c o ofi-
c ia l , adv i r t i endo que a los infracto-
res de las anteriores disposiciones, 
les s e r á impuesta la mu l t a que para 
estos casos se consigna en el v igen -
te Reglamento de Epizoot ias y con 
la que desde luego quedan conmi-
nados. 
L e ó n , 13 de septiembre de 1927. 
E l Gobernador, 
J o s é del R io Jorge 
J E F A T U R A P R O V I N C I A L 
D E E S T A D I S T I C A D E L E O N 
Rectificación del p a d r ó n de habitantes 
¿le 1 ." de diciembre de 1926 
Circular 
E n el BOLETÍN OFICIAL correspon-
diente a 24 de agosto ú l t i m o , se i n -
s e r t ó una c i rcular suscrita por m í , 
anunciando que s e r á n conminados 
con multas de 25, 150 y 500 pese-
tas respectivamente: los Secretarios 
de Ayun tamien tos que no hubieran 
r emi t i do la rec t i f icac ión de 1.° de 
diciembre de 1926; los de 1925 y 
1926; y el empadronamiento de 1924, 
a d e m á s de las rectificaciones de 
.1925 y 1926; no t i f i cándo les t a m b i é n 
que s e r á n nombrados comisionados 
q u é r e a l i z a r á n el trabajo a costa de 
los Secretarios municipales , a no 
ser que és tos justificasen que su.des; 
o b e d i e n c i a . o b e d e c í a a ó r d e n e s d é la 
A l c a l d í a sobre el cumpl imien to del 
servicio. ; 
Como quiera que ha t ranscurr ido 
con exceso el plazo concedido y la 
mayor parte de los Ayuntamien tos 
no han cumpl ido tan impor tante 
servicio, se conmina con las multas 
anunciadas en e l BOLETÍN OFICIAL 
citado a.los Secretarios de los A y u n -
tamientos que se expresan a ; con t i -
n u a c i ó n , s i en el plazo de diez d í a s , 
a contar desde la i n s e r c i ó n de esta 
c i rcular no e n v í a n el servicio a la 
Secc ión p rov inc ia l de E s t a d í s t i c a 
(plaza de San I s id ro , 4, entresuelo), 
durante las horas de nueve a dos, 
en los d í a s laborables, siendo de 
cuenta de morosos los gastos ocasio-
nados por los comisionados, i n c l u -
y é n d o s e en és tos las dietas deven-
gadas. 
L e ó n , 12 de septiembre de 1927. 
E l Gobernador, 
J o s é del Rio Jorge 
Relación iiue se cita 
Ayuntamien tos que no han remi-
t i do la rec t i f i cac ión del p a d r ó n de 
1926 y a los que se conmina con la 
m u l t a de 25 pesetas s i no entregan 
dicha rec t i f icac ión en la oficina de 
E s t a d í s t i c a , antes de diez d í a s . 
Barr ios de Salas (Los) 
Berciauos del Real Camino 
B u r g o Ranero (E l ) 
B u s t i l l o del P á r a m o 
Cabreros del R í o 
G o r u l l ó n 
Encinedo 
Escobar de Campos 
Eolgoso de la Ribera 
Gra ja l de Campos 
Molit iaseca 
Oencia 
Pajares de ios Oteros 
P á r a m o del S i l 
Ponferrada 
Pr ia ranza del Bierzo 
S a h a g ú n 
Santa Colomba de C n r u e ñ o 
Valencia de D o n Juan 
Valverde de la V i r g e n 
V a l l e de Pinol ledo 
Vegas del Condado 
V i l l a b l i n o 
V i l l a q u i l a m b r e 
V i l l a r e j o de Orbigo 
A y u n t a m i e n t o que no ha r e m i t i -
do las rectificaciones del p a d r ó n de 
1925 y 1926 y a l que se conmina 
con m u l t a de 150 pesetas, si no en-
trega dichas rectificaciones en la 
oficina de E s t a d í s t i c a , antes de diez 
d í a s . - ' ..í 
Mans i l l a Mayor • 
A y u n t a m i e n t o que no ha r e m i t i d o 
el p a d r ó n de 1924 n i las rectifica-
ciones de 1925 y 1926 y a l que se 
conmina con m u l t a de 500 pesetas 
si no entrega dicho p a d r ó n y rec t i -
ficaciones en la oficina de E s t a d í s -
ca, antes de diez d í a s . 
V i l l a f r anca del Bierzo . 
T a m b i é n se advierte a los Secre-
cretarios de los Ayuntamier i tes su-
jetos a reparos por el servicio del 
Empadronamiento de 1926, que se-
r á n conminados con mu l t a con arre-
g lo a las normas anteriores, si en el 
mismo plazo no contestan a aque-
l los , a d e m á s de a n u n c i á r s e l e s el en-
v i ó de comisionados. 
Dichos Ayuntamien tos son: 
Benavides 
Cuadros 
Pola de G o r d ó n (La) 
Puente de Domingo F l ó r e z 
Regueras de A r r i b a 
V i l l a m a ñ á n 
FUNDIDOR D E CAMPANAS 
MANUEL QUINTANA 
VlLLAVERDK DE SASDOVAL 
(León-Mansilla de las Muías) 
COMISION PJIOVINCIAI 
DE LEÓN 
Concurso de suministro de 40 toneladas 
de antracita, con destino a la calefac-
ción del Palacio prov inc ia l 
S e r á objeto del presente concurso 
el suminis t ro de 40 toneladas de an-
traci ta con d e s t i n ó a la ca le facc ión 
del Palacio p r o v i n c i a l , con arreglo 
a las siguientes condiciones: 
1. a L a antraci ta e s t a r á exenta de 
pizarra , piedra, t i e r ra y d e m á s subs-
tancias e x t r a ñ a s . 
2. ° S e r á de cuenta del contra-
tista el transporte de dicho combus-
t ib le hasta dejarle depositado en las 
carboneras del Palacio p rov inc ia l , 
así como los d e m á s gastos que o r i -
g ine el concurso. 
3. a E l suminis t ro se h a r á de una 
sola vez en el plazo de quince d í a s , 
contados desde que se haga la adju-
d i c a c i ó n . • 
4 . a L a antraci ta s e r á cribada en 
cobles de 50 m i l í m e t r o s en adelhute. 
5. a E l i m p o r t é del suminis t ro se 
s a t i s f a r á por la Caja p r o v i n c i a l en 
dos plazos: e l p r imero , a los quince 
d ía s de haberse hecho la entrega 
to ta l y def in i t iva de la antraci ta , y 
el segundo, en el mes de diciembre 
p r ó x i m o , „ pucliendo demorarse el 
pago de este ú l t i m o , si a j u i c i o de la 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , l a antraci ta 
s ú m i n i s t r a r l a , no r e ú n e las condicio-
nes marcadas en e l concurso. E n 
este caso,; el contrat ista e s t a r á o b l i -
gado a fac i l i t a r o t ra de buena cal i -
dad, en cant idad proporcional a la 
desechada, o a la i n d e m n i z a c i ó n 
correspondiente. 
6. a L a C o r p o r a c i ó n p rov inc i a l , 
se reserva el derecho de aceptar la 
p ropos i c ión m á s conveniente a sus 
interereses, o desecharlas todas, caso 
de considerarlas inadmisibles. 
Los l icitadores p r e s e n t a r á n sus 
p ropos i c ión en papel de 1,20 pese-
tas, durante las horas de oficina en 
la S e c r e t a r í a de la D i p u t a c i ó n , ei: 
el plazo de diez d í a s , a contar desde 
el siguiente a la p u b l i c a c a c i ó n 
este anncio en el BOLETÍN OFIOIAI-
de la p rov inc ia . 
L e ó n , 15 de septiembre de 1927. 
— E l Presidente, J o s é M a r í a Vicen-
t e . — E l Secretario, J o s é P e l á e z . 
CUERPO NACIONAL DE IXGENIEllOS DE MINAS 
1.091 
DISTRITO DE LEON 
Se hace saber que habiéndose efectuado la demarcación de las minas que abajo S2 relacionan, el Excmo. Sr. Goberna-
J.,¡- civil ha ordenado que dentro del plazo de diez días, a partir del siguiente al ch que este anuncio se publique en el Bo-
í i rí.v OFICIAL, se consignen los reintegros por título de propiedad y pertenencias que también se detallan abajo, en la 
¡nieligencia de que. transcurrido dicho plazo sin haberlo efectuado, so declarará fenecido el expediente respectivo, en cum-
pjímiento del artículo 53 del vigente Reglamento para el Rúgimen de la Minería. 
Se advierte a los interesados a los fines consiguientes, que el Real decreto-lev de 6 de agosto de 1927, establece en el 
ix'u rafo ó." del título 1." de la base 3.'' que: =151 listado, en lo sucesivo, no hará concesiones de carbón sin imponer a los con-
'ósionarios la condición de agruparlas a otras, si por conveniencias de la explotación llegara el caso en que a propuesta del 
Gmsejo Nacional de Combustibles, lo estimase necesario». 
Simen 
del 
apé-
llente 
Hombre de la mina 
S.332 
S.333 
S.189 
S.231 
S.232 
S.3Ó4 
S.217 
S.223 
S.348 
S.205 
S.357 
S.233 
S.272 
8.247 
S.324 
S.246 
S.297 
8.066 
s.216 
.S.260 
'$.292 
«.275 
S.196 
s:269 
S.331 
8.236 
'.S.:218 
8.271 
'8:281 
8.279 
8.339 
8.262 
S.276 
8.277 
S.29S 
' ^ 3 6 
8.307-
8.349 
8.235 
8.158 
8.325 
8.366 
8.365 
8.314 
8.194 
8.317 
Mineral 
Quintanilla 
Quintanilla 2." 
Amplia, a Magdalena 
L a Moños 
L a Mejor 
Favorita 
Por si acaso 
Amplia, a Inocencio.. 
Ampliación a Carlos.. 
Petra 
Mauricio 
Esperanza 
Catalina. 
Rosario 
Ultra 
tipifanio. 
Riosol. 
Trinidad 
Aurum. 
Aller 
Crecentrada 
Eulalia:. 
Nicolasa 2.".. 
María de l¡is Nieves., 
t s a b e l i t á . . . . . . . . . . . . . 
Despreciada 
Maximina 2.a...>•. 
Maximiria 3 . a . . . . . . . . 
María:... .... 
María Cruz.. ;.-¿ 
Emilio 2fi 
L a P e r l a . . . . . . . . . . . . 
Trucha 3 . " . . . . . . . . . . . 
Demasía a L a Trucha 
Antonia :. 
Estracente. , 
Luisa 
Providencia • • • • 
Demasía a Josephirie 
Mercedes • 
Mari-Luz 
Argentina 
Mina E s p a ñ a . . . . . . . 
Plus Ultra. . . 
Estrella 
Fifi 
Antimonio. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cobre . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem.. 
Hierro 
Idem 
Idem. . . . •. 
Idem. . . . . . 
Idem ; 
Idem 
Idem 
Hulla 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem. . . : . . 
Idem:....;. 
I d e m . . . 
Idem;.:. 
I d e m . . . . . . 
Idem . . 
Idem 
Idem. . . . . . 
Idem 
Idem... .;•. 
Idem. . . . . . 
Td-m'.:-..!.. 
Idem.'.. • . . 
Idem 
Oro . . . . . . . 
Plomo... ¿. 
Idem:. 
Idem... 
Idem. 
Idem 
Tdcm.. . . . . 
Idem 
Perte-
nencias 
Aynnfamlentos 
52 
24 
11 
20 
36 
3° 
26 
25 
21 
33 
18 
21 
18 
30 
18 
22 
280 
24 
30 
87 
10 
21 
. 45 
15 
24 
16 
. 21 
-85 
15 
12 
9 
8 
11 
13,21 
'. 20 
221 
84 
.40 
3,91 
20. 
18 
. 4 0 
19 
20 
20 
12 
Boca de Huérgano 
Idem 
Búrón 
Murías de Paredes.... 
Idem 
Idem 
Riaño 
Boca de Huérgano.. • • 
Cármenes 
Crémenes 
Rediezmo 
Salamón 
Candín 
Idem 
Idem. 
Cistierna 
Maraña 
Oencia 
Riaño ., 
Albares 
Idem 
Idem......'.'.' 
Idem 
Carrocera 
Cebanico. . : . . . . . . ' . . . . 
l olgoso de la Ribera. 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . - . . . . . 
I d e m . . . . . . . ' . 
Idem;. . . . . . . . . . . . . 
Igüefta .... .•.';•..'..,..: 
San Emiliano. . . . . . . . . . 
Torcno. . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Valderrueda. . . . . . . . . 
Idem. 
Idem. 
Interésalos 
osé Antonio Vázquez. 
Pedro Gómez 
«Fundición de Antimonio». • 
Uedro Beialado Alvarai Arias. 
Idem 
Idem 
Pedro Gómez 
Kmeterio Diez 
Charles Edwards Gage. 
Marcelino G." Rodríguez 
Charles Edwards Gage. 
Victorino Chamorro.... 
Laureano Suárez López, 
Dionisio González 
Idem. 
Victorino Chamorro 
Pedro Gómez 
Benito Ramos 
Félix Castro González.. 
Marcelino S u á r e z . . . . . . 
[usto Estrada 
Herminio Rodríguez. . . 
Vicente Lobo;. . . . • . . . . 
Jesús Diez Rodríguez.. 
Domingo González. . . . . 
Alberto Blanco. . . . 
Rafael A l v a r e z . . . . . . . i 
Idem: . . . . 
José Díaz Redond.'..... 
Julián Chachero 
Manuel Fidalgo. . . . . 
Enrique Hidalgo. . . . . . . 
Baldomcro García 
Idem. 
Bernardino Escanciano: . 
Justo Estrada.. . . 
Pedro Gómez 
Idem Cecil A . Burne 
L i s Omañas . . . . . . . . S.'DonieMInliie torporatlftiUmlM»J 
Ponferrada jFrahcisco Olcgo... 
Posada de Valdeón . . . . . . i Santiago Castro.. . 
Rediezmo . Antonio Garre Rex 
Idem. . . . . . ' . Idem 
Idem Idem 
Salamón Hipólito Unzucta. 
San Emiliano Nicolás Real B a z a i 
PjMljejeliitjtro car 
mulo Pertenen-
cias 
Timbres 
móviles 
P E S E T A S 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 . 
120 
120 
120 ' 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
León, 10 de septiembre de 1927. - E l Ingeniero Jefe, Pío Portilla. 
130 
60 
27.50 
50 
90 
80 
65 
62,50 
52,50 
82.50 
45 
52.50 
18 
30 
18 
22 
280 
24 
30 
87 
10 
21 
A', 
n 
24 
16 
21 
85 
v n 
15 
15 
15 
15 
15 
20 
221 
84, 
40 
n 
50 
45 
o-
47 50 
50 
50 
30 
0,45 
0,45 
0.45 
0.45 
0.45 
0.45 
0,45 
0.45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0.45 
0 45 
0.45 
0.45 
0.45 
0 45 
0 4" 
0.45 
0 4" 
0.45 
0.45 
0,45 
'0.45 
0.45 
0.45 
0.45 
0.45 
0.45 
0.45 
0.45 
0.45 
0.45 
0.45 
0.45 
0.45 
0.45 
0.45 
0.45 
0.45 
E N T I D A D E S MENORES 
Junta vecinal de Otlollo 
Para poder edificar una casa es-
euola, esta Jun ta ha acordado ven 
'ler en p ú b l i c a subasta oow arreglo a 
k s condiciones que al final se deta-
llan las siguientes bienes comunales: 
1.° U n a parcela, sita al s i t io del 
Prado de Ja Vega, de 4 á r e a s : l inda 
E., camino; S., Fructuoso Alvarez ; 
O. , va l le y N . , camino. Tasada 
en 90 pesetas. 
2. " Otra , a l s i t io de Valdemora, 
de un á r e a s : l i nda E . , camino; 
8. , val le; O. , A g u s t i n K ú ñ e z y 
N . , camino. Tasada en 10 pesetas. 
3. " Otra, al s i t io de la Cida, de 
126 c e n t i á r e a s : l inda E . , Fraga: 
S., Benigno M a r t í n e z ; O,, Fructuo-
so Alvarez y N . , senda. Tasada en 
o pesetas. 
4 . ° Otra , al s i t io del Carvayal , 
de 6 á r e a s : l inda E . , camino; S.. va-
l le ; O., Manuela B a r r i o y N . , cauce. 
Tasada en 60 pesetas.. 
5. ° Oti-a, al s i t io de V i l l a r i n o , 
de 5 á r e a s : l inda E . , camino; S., J o s é 
Moro; O., S e b a s t i á n del Palacio y 
N . , camino. Tasada en I B pesetas. 
6. ° Otra, al s i t io de Cubiella, 
de 16 cen t i á r ea s : l i nda E . , valle; 
S., senda; O. , Santiago Alvarez j -
N.", va l l e . Tasada en 5 pesetas. 
7. ° Otra , al s i t io de Cubiella, de 
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2 á r e a s : l i n d u E . y N . , camino; 
S., va l le ; O. , Eusebio Alonso . Tasa-
da 75 pesetas. 
8.° Ot ra , al mismo s i t io , de 3 
á r e a s , con los mismos l inderos que 
la anter ior . Tasada en 100 pesetas. 
L a subasta t e n d r á lugar en este 
pueblo, el d í a 20 de septiembre y 
hora de las diez, por medio de pujas 
a la l lana, y no admit iendo oferta 
menor que la consignada a cada lote. 
Odol lo , 9 de septiembre de 1927. 
— E l Presidente, Fructuoso A l v a r e z . 
Juzgado municipal de León 
D o n Avsenio Avechavala R i v e r a , 
Abogado-Secretario del Juzgado 
mun ic ipa l de L e ó n . 
D o y fé : Que en el j u i c io verbal 
c i v i l seguido en este Juzgado y Se-
c r e t a r í a de m i cargo y del que se 
h a r á m e n c i ó n , se ha dictado senten-
cia, cuyo encabezamiento y parte 
disposi t iva , dicen a s í : 
«Sentencia. — En la ciudad de L e ó n 
a ve in t iocho de j u l i o de m i l nove-
cientos veint is iete , el Sr. Juez m u -
n i c i p a l de la misma D . Dion i s io 
H u r t a d o y Mer ino , habiendo visto 
los presentes autos de j u i c i o verba l 
seguido entre partes; de la una y 
como demandante,'!). Gregor io Gago 
Manua l , mayor de'edad, casado,'in-, 
dus t r ia l y de esta cap i ta l , y de la 
otva y como , demandado, DÓ: Fe l ipe 
G a r c í a P o l l é d o , sobre i -ec lámáción 
de cuatrocientas t rece ' pesetas: con 
setenta c é n t i m o s , que le adeuda pbr 
g é n e r o s suministrados y otros efec-
tos, cuya demanda se a d m i t i ó y 
s e ñ a l a d o d í a para la c e l e b r a c i ó n del 
j u i c i o , tuvo lugar eri trece del actual,-
con asistencia solamente de la parto 
actora, que reprodujo su demanda, 
p id iendo se declarase en r e b e l d í a a! 
demandado por su incomparecencia 
y que se admitiese como prueba la 
siguiente: documental consistente 
en los dos recibos y las dos letras 
aceptadas presentadas en la deman-
da y c o n f e s i ó n indecisoria del de-
mandado para que las reconozca 
como ciertas en todo su contenido y 
firmas, que confieso la deuda y que 
se r a t i fique el embargo prevent ivo 
practicado, a todas cuyas pretensio-
nes de la parte actora, acced ió e) 
Juzgado. 
Fal lo .—Que debo condenar y con-
deno al demandado D . Fe l ipe Gar-
cía P o l l e d ó a que luego que esta 
sentencia sea firma abone al deman-
dante D . Gregor io Gago Manuel la 
cant idad que le ha r e c l a m á d o por el 
concepto expresado, con las costas y 
rat if ico el embargo prevent ivo prac-
ticado en m é r i t o s de este j u i c i o . = 
A s í por esta ra i sentencia que por la 
r e b e l d í a del demandado se not i f icará 
en los estrados del juzgado y lo 
pronuncio , mando y firmo.—Dioni-
sio H u r t a d o . — R u b r i c a d o » . 
D i c h a sentencia, fué publicada en 
el mismo d í a . 
Y para que s i rva de not i f icación 
al demandado declarado rebelde, se 
extiende la presente en L e ó n , a cua-
t r o de agosto d é m i l novecientos 
v e i n t i s i e t e . — A r s e n i ó Arechavala . 
Juzgado munic ipa l de Kodiezmo -
D o n . Pedro . G o n z á l e z Palomo', L i -
'. cenciado en Derecho, Juez m u n i -
cipal de Rediezmo y su t é r m i n o , 
. en la p r ó v i h c i a de L e ó n . •" 
. Hago saber: Que para hacer pago 
a D . Juan L lamas ' Llamazares, ve-
cino de Vega d e ' G o r d ó ñ , de la can-
t idad de m i l pesetas, que es mi de-
berle D ; Gerardo Va lcá rce l G a r c í a , 
de Santa L u c í a , s e g ú n o b l i g a c i ó n , y 
a que ha sido' condenado, por sen-
tencia del d í a tres de j u n i o ú l t i m o , 
m á s las costas y gastos r eca ídos en 
el procedimiento, se sacai-ón a p ú -
blica subasta como de la propiedad 
del ci tado Servando Va lcá rce l (¡u, 
uia, los bienes embargados, sejr,-, 
anuncio publicado en el n ú m . ]> 
del BOLETÍN OFICIAIJ de esta provn 
c ia , correspondiente al 12 de agón 
ú l t i m o , cuya subasta fué suspeudii 
por haberse interpuesto demanda i 
t e r c e r í a de dominio por D . Silvano 
G o n z á l e z S a h a g ú n , vecino de Ve^ 
de G o r d ó n , y desestimada dicha d 
manda de t e r c e r í a de domin io , 
ins tancia del actor se sacan a. une 
va subasta que t e n d r á lugar en est 
mismo Juzgado el d í a doce del p i n 
x i m o mes de octubre, a las diez y 
seis, bajo las bases y condiciones 
que se expresan en el citado anuncio 
del BOLETÍN OFICIAL, antes indicado 
de todos los bienes inmuebles que 
en el mismo pe detal lan. 
Dado en Rodiezmo, a 9 de sep-
t iembre de 1927.—Pedro G o n z á l e z . 
— A n t e m í : E l Secretario, Justo San 
Segundo. 
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I m p . d é l a D i p u t a c i ó n p rov inc ia l . 
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A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
— . A N U N C I O 
.Se á m e n d a i i los pastos de ¡a délie-
sa d e v B é c á r e s . sita en esta p rov i i i -
oia¿ par t ido '.di? L a B a f t é z a , A y u n t i i -
mien to de ; A i i ja dé loa Mélones , 
susceptibles T.'ii:». sostener de óchoT 
cientas a i n i l reses lanares. ; 
E l • Admin i s t r ado r , Genadio Mar-
t í n e z . ;;."' :.... 
: Se ruega al que haya encontrado 
una rueda de • a u t o m ó v i l . completa 
con parte del soporte, la entregui.' 
en él c o m e r c i ó Industr ias T é c n i c a s , 
Ordó í io I I , n ú m . 14, L e ó n . 
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Clínica de eniermedades de los ojos 
ENRIQUE SALGADO 
O C U L I S T A . 
Cosulta de 10 a l y de 4 a 6 ' 
Fernando Merino, S, principal, 
L E Ó N 
o a o o o » o e e 
CLÍNICA DE ENFERMEDADES DE LOS OIOS 
- n -
D. fOAQDÍN V A L C A R C E A L V A R E Z 
OCULISTA DEL KSimiTO OFTÁLMICO NACIONAL DE M U I D 
- T -
: :DE LAS CLINICAS DE ALEMANIA. SD1U T FBANCU: : 
COSSCIU: DE 9 A 10 1 BE 2 & 8 
-HEÑIDA DEL PADRE B U , NÚMERO 2, PUL., 1I0IA.-LEÍN-
